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横浜市南区の高密度微動観測による地盤震動特性の評価
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図6 微地形区分ごとの卓越周期の相関図
8.まとめ
本研究では､横浜市南区を対象とした高密度微動観
測から得られた卓越周期のデータから地盤構造との整
合性を検討した｡南区において丘陵地 ･台地面では､
卓越周期は 0.1-0.6Sの範囲内で値を示すという傾向
が見られた｡これは海抜高度が高く､自然地盤が堆積
年代の古い安定した地層で形成されているためだと考
えられる｡大岡川の周辺と掘割川の周辺の卓越周期が
1.Os以上と長くなる点が多く現れたのは､大岡川 ･掘
割川流域に広く分布する標高の低い平坦面が氾濫低地
となっていて軟弱なシル トが厚く堆積しているためだ
と考えられる｡
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